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       Незважаючи на те, що словом «любов» нерідко зловживають і в літературі, і у 
повсякденному житті, воно аж ніяк не втратило закладеної в ньому емоційної сили. 
Коли б ми його не чули, воно викликає у нас душевне хвилювання, відчуття щастя, 
тепла, внутрішньої задоволеності. Це слово нагадує про минуле, коли ми були закохані 
або нас кохали, супроводжує нас у сьогоденні, дозволяє сподіватися на майбутнє. 
Згідно поширеній думці, слово «любов» означає якийсь емоційний стан, який не 
піддається строгому визначенню. Точно описати любов у всіх її якостях і проявах є 
неможливим, не маючи особливого дару, який проявляється лише за певних умов, дару 
- який не залежить від свідомих намірів, бо виходить він  із середини або нав'язаний 
іззовні. 
       Пристрасть, любов, сила любові, справедливість. На перший погляд це лише слова. 
Але у повсякденному житті це і щастя, і натхнення, і біль, і нерідко, злочин . Прийнято 
вважати, що сила любові - творча сила, але в реальному житті, чи завжди це так? Навіть 
у творах, взяти хоча б Шекспіра, у  його п'єсах сила кохання штовхає не лише на 
самопожертву, а й на злочини. От і виникає запитання -  що ж це таке: сила любові? Та 
й чи любов змушує здійснювати злодіяння, заподіювати біль, робити нещасними не 
тільки себе, але і тих, кого люблять. Чи все ж самолюбство? Надмірне, невгамовне, що 
будить бажання відповісти болем на біль або «задовільнити» власне марнославство? 
       Існує багато наук, таких як онтологія, гносеологія, герменевтика, феноменологія, 
семіотика, синтактика, семантика, прагматика, метафізика, риторика, логіка любові та 
немало інших, за допомогою яких рано чи пізно ми змогли б знайти відповіді на ці 
запитання. Але ні вчора, ні сьогодні , ні завтра ніхто не зможе відповісти з 
стовідсотковою упевненістю на запитання: що таке «любов»?. 
       І навряд чи хто-небудь, коли-небудь зможе знайти відповідь на це сакраментальне 
запитання. Сила любові - це дрімаючий, до певного часу, вулкан, який  раптом 
прокидається і когось  накриває смертельною лавиною, а хтось, хто встиг опинитися на 
«безпечній відстані», буде грітися від тепла цієї лавини. Коли і як це трапиться 
передбачити дуже складно і ,напевно, неможливо. 
       Вмінню любити потрібно вчитися так само, як вмінню читати й писати, як вмінню 
мислити, загалом, -  умінню жити. А все це приходить із життєвим досвідом. Але 
«початкові навики» кожен отримує в сім'ї, спостерігаючи за взаєминами батьків. 
